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yang diambilsebenarnyaialah satu bahan
sepertigabus.lalembutdanspongy.Seratkoko
bolehmenyerapairdenganbail<,jadiberhati-



























gemburdan peroi. Bagi najis haiwanpula,
tentukania betul-betulreputsebelumdiguna-
kan.
• Pasir:
Bahanterakhiryangsayahendaksebutkan
di siniyangbolehmemperbaikikeadaantanah
ialahpasir.Pasirmeronggadanmembukakan
tanahdaninimembolehkanakarmudahmen-
jalardidalamnya.lajugamembantusaliranair
supayatidak mudahbertakungsertabasah
dan ini membantupengudaraanakaruntuk
bernafasdi dalamnya.Ini bermaknapasir
berfungsipentingkepadakesihatandankese-
garanpokokyangmembolehkanteksturtanah
diperbaikidengansempurna.Gunakanpasir
yangkasarsepertipasir sungaiyang boleh
meronggakantanahdenganlebihsempurna.
Bahanluaran(foreignmaterials)dalampasir
sepertibatu-batu,kayudansebagainyaperlu
diasingkan.Gunakanpasir dalam keadaan
lembapsedikit.Tanah,bahan organikdan
pasir yang dicampurkandengansempurna
bolehdigunakanuntuklubangtanamandan
batasataudiratakanuntukpenanamanrum-
puttamanataupenutupbumihiasan.Sukatan
campurantanahasasyangsayagunakansejak
bertahun-tahunmempunyaisukatanseperti
berikut,7 bahagiantanahlorn (topsoil),tiga
bahagiantanahorganikdan dua bahagian
pasir.
Untukkeluaranakandatangsayaakanme-
nerangkanmengen~izat makananpokok.
